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2. Calcolare l'area della regione limitata di piano compresa tra il graco di y =
sen(x
3



































(3  x2)  ( 2x) dx = 32
3
4. Nella gura 1 sono riportati i graci delle funzioni f (curva continua) e g




(f(x) g(x)) dx. per  3  x  3, g(x) = f(x) 1;
Z +3
 3
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Figura 1
5. Si consideri la reazione 2N2O5  ! 4NO2+O2. La concentrazione x := [N2O5]





x(0) = x0 ;
dove k = 8; 05  10 5s 1.
(a) Si calcoli la soluzione del problema di Cauchy (in modo esplicito).
(b) Si trovi il limite di x(t) per t! +1.

































105  ln 2
8; 05  602 h = 2; 39 h = 2 h 24 min
2
